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vABSTRACT
A powerful technique based on adaptive heuristic namely Genetic Algorithm
is widely used in many fields. This technique is very popular for solving global
optimization problems. In this thesis, the Genetic Algorithm approach is used to
estimate the parameters of Holt-Winter Exponential Smoothing method. The value of a
combination of three parameters to be optimized, namely α, β and γ must lie between
0 and 1 by minimizing the one-step ahead forecasting accuracy of Mean Absolute
Percentage Error (MAPE). Moreover, the difference of the initialization method,
population size and crossover probability were also used, so that the comparative study
of minimum value of MAPE can be done. The overall results of the Genetic Algorithm
are compared with the conventional methods. From this study, it was found that the
genetic algorithm outperformed the conventional method by giving the lowest value
of MAPE. Hence, this proved that the genetic algorithm is effective for estimating
Holt-Winter parameters. The data used in this study are monthly data set for the total
number of tourist arrivals to Langkawi from 2002 until 2011. This investigation is
done using computer simulations programmed by Microsoft Visual Studio 2010.
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ABSTRAK
Satu teknik yang kuat berdasarkan adaptif heuristik iaitu Algoritma Genetik
digunakan secara meluas dalam banyak bidang. Teknik ini sangat popular untuk
menyelesaikan masalah pengoptimuman sejagat. Dalam tesis ini, pendekatan
Algoritma Genetik digunakan untuk menganggar parameter dalam kaedah Pelicinan
Eksponen Holt-Winter. Nilai gabungan tiga parameter yang akan dioptimumkan,
iaitu α, β dan γ mesti berada antara 0 dan 1 dengan meminimumkan ketepatan
ramalan satu langkah ke hadapan iaitu Peratusan Ralat Min Mutlak (MAPE).
Selain itu, perbezaan kaedah pengawalan, saiz penduduk dan kebarangkalian pindah
silang juga digunakan, supaya kajian perbandingan nilai minimum MAPE boleh
dilakukan.Keputusan keseluruhan Algoritma Genetik dibandingkan dengan kaedah
konvensional. Daripada kajian ini, ia telah mendapati bahawa Algoritma Genetik
mengatasi kaedah konvensional dengan memberi nilai terendah MAPE. Oleh itu,
ini membuktikan bahawa Algoritma Genetik adalah berkesan untuk menganggar
parameter Holt-Winter. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah set data bulanan
bagi jumlah bilangan pelancong yang tiba ke Langkawi dari tahun 2002 sehingga 2011.
Penyiasatan ini dilakukan dengan menggunakan simulasi komputer yang diaturcara
oleh Microsoft Visual Studio 2010.
